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OBJETIVO TERMINAL 
Después de estudiar esta cartilla 
instruccional, el alumno estará 
en capacidad de explicar el fun­
cionamiento del sistema de fre­
nos de aire, y la estructura, el 
funcionamiento, el mantenimiento, 
las causas de las fallas más co­
munes y el proceso de reparación 
del compresor de aire y sus ele­
mentos adyacentes. 
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1. FUNCION Y MANTENIMIENTO
DEL COMPRESOR DE AIRE
OBJETIVO INTERMEDIO l. Después de 
estudiar este tema, el alumno po­
drá explicar en forma global el 
funcionamiento del sistema de 
freno de aire y particularmente 
la composición, el funcionamiento 
y el mantenimiento periódico del 
compresor de aire y sus elementos 
adyacentes. 
A, FRENO DE AIRE 
l. GENERALIDADES
En los vehiculos pesados el man­
do hidráulico o mecánico del frt 
no requiere una gran fuerza de 
aplicaci6n. Para lograr esto se 
ha empleado el servo de vaclo 
combinado con frenos hidráulicos 
y también el aire comprimido tra­




Aunque existen diversos sistemas 
de freno de aire, todos son bas-
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tante similares entre si. En la 
figura l se ve un esquema que 
ilustra los elementos componentes. 
El funcionamiento es el siguiente: 
un compresor de aire 3, movido por 
una correa ( como el ventilador) 
o por una cadena, aspira el aire
a través del fi 1 tro A, lo com­
prime y lo envia a los depósi-
tos F, don�e es almacenado. Una
válvula reguladora de presión C
se abre cuando ésta pasa de los
5 kg/cm
2
, escapando al exterior
el aire excedente. El pedal del
freno mueve la corredera de la
v!lvula de freno G; cuando aquel 
se pisa, la corredera deja pasar 
el aire comprimido a las tuberfas 
que lo llevan hasta los cilindros 
de freno H, en los que desplaza 
el pistón de mando de la palanca 
J que hace girar la leva K sepa­
radora de las zapatas. Cuando 
el conductor suelta el pedal, 1 a 
corredera de la válvula de fre­
no corta el paso del aire compri -
2. FRENOS VE FUMVACIOM
Aunque todos los componentes del 
sistema de aire tienen importan-
mido y pone en comunicación las 
tuber1as con el aire libre, con 
lo cual se descargan los cilindros 
de freno, sus pistones regresan 
a la posición de reposo y las le­
vas dejan de apretar las zapatas. 
Un man6metro doble O indica al 
conductor la presión del aire de 
los depósitos y, cuando frena, la 
presión de trabajo en las tuberfas 
y cilindros de freno. 
MANOMETROS 
·MANOMETRCS 
Fi g. 1 
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cia, son los frenos de fundación 
quienes real izan el verdadero 
frenado del camión. Se conocen 
como freno de fundación aquellas 
piezas que efectúan el frenado en 
las ruedas. Aquí se incluyen las 
zapatas, las bandas, los tambores, 
los ajustadores de tensión y los 
accionadores del tipo de cuña 
o leva.
3. FUNCIONAMIENTO VEL EQUIPO VE
FRENO VE AIRE.
a. Ca1tga
La presión de aire se eleva en 
los recipientes y el sistema es 
cargado por el compresor, el 
cual comienza a funcionar cua� 
do se arranca el motor. La pr� 
sión de aire del recipiente se 
sostiene por medio de la válvu­
la del freno. 
b. Aplicaci5n de loA 61tenoA
Cuando la presión que se ha 
elevado en el sistema está de� 
tro de los ltmites de funcio­
namiento, pueden aplicarse los 
frenos. Cuando se apl tea pre­
sión sobre el pedal del freno, 
un empalme lleva éste a la 
válvula del freno. Al hacer 
funcionar los frenos el aire 
fluye del recipiente a la vál­
vula del freno y de al 1 t has ta 
las cámaras del freno delante-
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ra y trasera. La presión del 
aire sobre los diafragmas de 
1 as cámaras del freno fuerza 
a los vástagos de empuje hacia 
afuera para aplicar los frenos. 
La presión del aire sobre 1 as 
cámaras del freno también pasa 
a través de la válvula de es­
cape rápido. Si el vehlculo es 
de seis ruedas, el sistema in­
cluye una válvula auxiliar que 
conecta a cada una de las cua­
tro cámaras del freno traseras. 
c. VeAacople de loA 61tenoA
Al retirar el pie del pedal 
la válvula del freno regresa 
a su pos fe 16n desacoplada. Es­
to permite qu'e la vál v·ula de 
escape se levante de su asien­
to y abra la tuberta que conef 
ta a la cámara del freno con 
la atmósfera. Ast, el aire es­
capa de las cámaras del freno. 
Si 1 a presión del pie sobre el 
pedal es poca, los frenos s61o 
se desacoplarán parcialmente, 
es decir, la válvula de escape 
permanecerá abierta s61o hasta 
que la presión de la cámara 
del freno se haya reducido. 
Cuando la válvula de escape se 
cierra, la válvula del freno 
está en una posición de expan­
sión y responde instantáneame! 
te a cualquier movimiento del 
redal para au,,entar o dismi­
nuir la presión de aire que se 
esti descargando a las cáma­
ras del freno. 
La tubería que va de la cáma­
ra del freno a las ruedas tra 
seras se descarga solamente 
hasta la válvula de escape 
rápido o válvula auxiliar. Es­
to permite que el diafragma 
salga de su asiento, abriendo 
el orificio de escape a través 
del cual se descargan entonces 
1 as cámaras del freno traseras. 
4. MANTENIMIENTO
a. V-i.a1t.lo
Debe drenarse regularmente el 
recipiente de aire. En climas 
secos, una vez a la semana es 
suficiente; en áreas húmedas, 
es aconsejable un drenaje dia­
rio. 
También debe prestarse atenci6n 
diaria al descargador de cieno. 
Esta unidad descarga automáti­
camente el cieno y el agua del 
recipiente cada vez que se 
aplican los frenos. 
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b. Me.Mu.al (o e.a.da 8.000 kü6me­
t1to6 1 • 
Debe verificarse la carrera de 
los vástagos de empuje de las 
cámaras del freno y ajustarse 
los frenos, si es necesario. 
La carrera de los vástagos de 
empuje deberá mantenerse a un 
m1nimo sin que haya fricci6n 
de 1 os frenos. 
Todos los ajustes de los frenos 
deben hacerse con las ruedas 
alzadas con un gato. Haga girar 
el tornillo de ajuste en el 
ajustador de tensión hasta que 
exista fricción en los frenos 
y luego desenrósquelo hasta que 
estén libres. Los ajustadores 
de tensión poseen un seguro po­
sitivo o de fricción de manera
que el ajuste queda asegurado 
automáticamente. 
Deben inspeccionarse los con­
juntos de manguera para ver si 
tienen cortadas, abultamientos, 
o cualquier otro da�o: reemplá­
celos si es necesario.
También deben inspeccionarse 
los aros de guarnici6n de los 
acoplamientos de las mangueras 
y reemplazarlos si es necesa­
rio. 
Deben lavarse todas las piezas 
del filtro de aire del compre­
sor (fig.2). Empape los rollos 
de peluche con aceite de motor 
1 impio y extrá igal es el exceso 
de aceite antes de colocarlos 
nuevamente en el cuerpo del 
filtro. Los compresores que 
extraen el aire a través del 
filtro de aire del motor no 
necesitan más mantenimiento 
que aquel normalmente requeri­
do para el filtro de aire. 
Debe verificarse el mando y la 
montura del compresor para 
comprobar su alineamiento y la 
tensión de la correa, apretan­
do esta última si fuera nece­
sario. 
c. Seme�t�al (o cada 50.000 k.U.6-
met�o�)
Puesto que el compresor es lu­
bricado por el motor, debe qui
tarse la linea de suministro de 
aceite del compresor y limpiar_ 
se completamente para asegurar 
una lubricación adecuada. 
Los fi 1 tros de aire del regu-
1 ador deben desmontarse y la­
varse completamente. 
d. Anual (o cada 80.000 ��l6me­
t�o�)
Por lo menos una vez al año
se debe desarmar, 1 implar y ar
mar nuevamente el regulador,
limpiando las tuberías de co­
nexión.
Desarme 1 as cámaras del freno
y limpie todas las piezas. Ins­
tale diafragmas nuevos y asegú­
rese de corregir el resorte si
se usa el mismo al armarlo de
nuevo. El armado incorrecto
de las cámaras del freno oca­
sionará un frenado irregular.
Fig.2 Filtro de aire del compresor (en despiece). 
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B, VALVULA DE FRENO DE AIRE 
1. VESCRIPCION 
La válvula del freno de aire (fig. 
3) es el principal dispositivQ de
control del aire en este sistema
de frenos. Aunque pueden encon­
trarse algunos tipos o modelos
diferentes, todas las vilvulas
del freno son similares en cuan­
to a su construcción y su funci�
namiento por medio del pedal.
El pedal controla el movimiento 
de una válvula de admisión y es-
Fi g. 3 
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cape, la cual a su vez controla 
la presión de aire que se admite 
o descarga de las cámaras del
freno.
Si se aprieta totalmente el pedal, 
los frenos quedan completamente 
aplicados. El conductor puede aflº­
jar un poco los frenos, permitien­
do un retorno parcial del pedal 
a la posición desacoplada. 
La cantidad de fuerza que se apli­
ca a los frenos siempre es propo� 
cional a 1 a presión apl 1cada por 
el conductor sobre el pedal. 
1- CUERPO 
2- PLACA CE M(tjTAJE 
3· ZAPATA
4-EMBO..O 
!1- GUIA DEL RESORTE 
6- FlJRO DE AIRE 
7- TAPA 
8- REJLLA 
9- ARO OE TIPO "o" 
10-PISTON 
11 - VAL VULA DE ESCAPE 
12- ARO DE TIFO"O" 
lll- RESORTE DE LA VALVULA 
14- TAPA CEL ElCTREMO 
1!1- VALVULA DE ADMISION 
16- GUARNICION 
17-0RIACIO DE ADMISIOO "A" 
18-LUZ DE 1.52mm. ( 06") 
19-0RIFICIO DE DESCARGA "c"
20- ORIFICIO DE ESC APE "e"
21- ORIACIO
2. FUNCIONAMIENTO
Cuando el conductor presiona el 
pedal se ejerce una presión con­
tra el pistón moviéndolo hacia 
abajo , para cerrar la válvula de 
escape y abrir la de admisión. E� 
to permite que la presión de aire 
en el orificio de admisión fluya 
más allá de la válvula de admi­
sión a través del orificio de 
descarga hasta las cámaras del 
freno para aplicar los frenos. 
La presión de aire del recipiente, 
también pasa a través de un ori­
ficio pequeño a una cavidad cuan­
do esta presión es igual a la 
fuerza mecánica aplicada por el 
pedal, el pistón se mueve hacia 
arriba para cerrar la válvula de 
admisión, cortando asf todo su­
ministro adicional de presión de 
aire a los frenos. La válvula de 
escape permanece cerrada, evitan­
do cualquier pérdida de presión 
de aire. En esta posición, la vá!_ 
vula del freno se encuentra en la 
posición extendida y responderá 
instántaneamente a cualquier mo­
vimiento del pedal para aumentar 
o disminuir la presión de aire
que se está dando a las cámaras
del freno.
Cuando el conductor suelta el pe­
dal, el pistón completa su movi-
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miento hacia arriba para sacar de 
su asiento a la válvula de escape. 
Toda la presión a la tubería de 
servicio �ue no se haya descargado 
a través de la válvula de escape 
rápido, se descarga a través del 
centro del pistón y por el orifi­
cio de descarga de la válvula de 
freno. 
C, COMPRESOR DE AIRE 
l. OESCRIPCION
El compresor de aire es movido 
por una correa o por una cadena. 
Aspira el aire a través de un 
filtro y, después de comprimirlo, 
lo env1a a los depósitos de aire 
donde se almacena. 
Los compresores de las figuras 4, 
5 y 6 son del tipo de acción sen­
cilla de vaivén. La capacidad de 
3 los dos primeros es de 0,205 m /
min (7-1/4 pies3 /min) cuando el.
motor funciona a una velocidad 
de 1250 r.p.m. La culata de ci­
lindros en este modelo puede ser 
de enfriamiento por aire o agua. 
El único conjunto afectado por 
los diferentes métodos de enfri! 
miento es la culata de cilindros. 
La capacidad del último es de 
0,340 m 3/min (12 pies 3/min) cua�
do el motor funciona a una velo­
cidad de 1450 r.p.m. La culata de 
cflfndros y el bloque en este mo­
delo son enfriados por agua. 
CIGUEÑAL 
Fig.4 - Compresor de aire de tipo de pistón (Diseño original) 
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CASQUETE DE 
EX TREMO DEL COJINETE 
TRASERO 
SELLO DE ARO "o" 
SE LOGRA ACCESO AL ENCAJE � LA 
VALVULA � ESCAPE �S� l A AOF>TE 
SUPERIOR DE LA CULATA � CILIND 
EXPANSORES ENTRE LA 
OPILLA DE RESORTE 







Fig. 5 - Compresor de aire de tipode pistón (diseño intermedio) 
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C!GUEÑAL 
Fi o. 6 
CONJUNTO DE LA 
VALVULA � OESCMGAOOR 
.)1/IFRAGMA DE CAUCHO 






Compresor de aire de tipo pistón (Diseno Actual) 
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2.CONSTTTUCION
El compresor de aire está formado 
por cuatro subconjuntos: 
- el conjunto de la caja del ci­
güeñal
- el conjunto del bloque
- el conjunto de 1 a culata
- el conjunto del regulador
El cigüeñal está sostenido por 
la caja del cigüeñal, la cual ti� 
ne bridas en la parte inferior 
de ambos extremos y se encuentra 
taladrada para recibir cuatro 
pernos de sujeción. 
El cigüeñal está sostenido en lá, 
caja del cigüeñal por un cojine­
te de camisa trasero y un cojine-
te de bolillas delantero. Este 
último se ajusta con prensa en 
el cigüeñal y en la caja. Se 
evita el movimiento longitudi­
nal del cigüeñal y el cojinete 
por medio de los casquetes de 
extremo de 1 c o j i ne te de 1 ante ro 
y el cojinete trasero. Se usan 
guarniciones en las superficies 
de hermanamiento para asegurar 
el hermetismo. 
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Un sello de aceite en el casquete 
de extremo del cojinete delantero 
tiene un borde de goma colocado 
contra las superficies del eje pa­
ra evitar que el aceite se escurra 
a lo 1 argo· del eje. Los compreso­
res de aire del tipo actual e in­
termedio (figs. 5 y 6) no tienen 
aro "O" en el cojinete de camisa 
trasera. En el compresor de dise­
ño original, el sel lo de aro "O" 
está instalado en una ranura en 
el casquete de extremo trasero, 
apoyándose contra los lados del 
pasaje de aceite taladrado para 
evitar pérdidas de aceite o de 
presión. 
El bloque es U fijado a 1 a caja 
del cigüeñal por seis pernos, ara!! 
del as de pres i6n y tuercas. 
Una guarnición entre la caja del 
cigüeñal y el bloque asegura una 
unión hermética a prueba de acei­
te. 
Cada pist6n tiene en la parte su­
perior dos anillos de compresi6n. 
Uno de aceite estf ubicado cerca 
del extremo inferior del pfst6n. 
Otros dos sel 1 an el &rea al rede­
dor de los pistones y evitan cual 
quier pérdida de compresi6n. El 
anillo del extremo inferior de 
los pistones evita que el exceso 
de aceite penetre las cámaras 
de compresión sobre los pistones. 
El pistón está unido a la biela 
por un pasador o bulón que evita 
que el pistón gire. Como un segu­
ro adicional hay dos aros de pre­
sión. 
La cavidad del pasador está ajus­
tada con un buje. 
El diámetro interior del cojinete 
es ligeramente mayor que el diáme 
tro exterior del pasador para pe.!:_ 
mitir un ajuste flotante entre 
el pistón y la biela. 
El extremo inferior de 1 a biela 
está ajustado al cigüeñal con un 
cojinete de fricción tipo casque 
te colocado entre la biela y el 
muñón del cigüeñal. 
Se usan bielas y pistones de alu­
minio en los compresores de aire
de producción reciente. Los com­
presores de producción original 
e intermedia tienen bielas de ace 
ro y pistones de hierro fundido. 
La culata esU fijada al bloque 
por medio de prisioneros. Una 
guarnición sella la junta entre 
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las superficies de hermanamiento 
de 1 a culata y el bloque. 
Existen aberturas de admisión y 
escape por debajo de la culata, 
directamente sobre cada �mbolo. 
Las válvulas de admisión y las de 
escape sirven para abrir o cerrar
las aberturas de admisión y esca­
pe cuando el compresor esU fun­
cionando. 
Las válvulas de admisión se asien 
tan contra la culata y están fij! 
das en sus lugares por cuerdas de 
válvulas de admisión remachadas 
en sus lugares. Las válvulas de 
escape tienen asientos desmonta­
bles. Los resortes de las válvu­
las de escape, ubicados directa­
mente sobre �stas, empujan contra 
los encajes de las válvulas de 
escape en la culata para mantene� 
las cerradas hasta que la presión 
de aire en el cilindro aumente lo 
suficiente para sobrellevar la 
presión de los resortes de las 
válvulas de escape. No es posible 
lograr acceso al encaje de la vál­
vula de escape desde la parte su­
perior de la culata en los compr� 
sores de aire de producción actual. 
El encaje de la válvula de escape 
es accesible desde la parte supe-
rior de la culata en los compreso­
res de aire de producci6n origi­
nal e intermedia. 
El conjunto de 1 a válvula de des­
carga está fijado a la culata con 
dos prisioneros. Dos diafragmas 
de goma están instalados con expa!!_ 
sores de copillas de resortes es­
pirales y discos de válvulas. Los 
pasadores de las válvulas de ad­
misi6n y los resortes de retorno 
se extienden hacia abajo a través 
de la culata para abrir y cerrar 
las válvulas de admisi6n. 
3. FUNCIONAMIENTO
Cuando se monta el compresor en 
el vehtculo. El cigüeilal del com­
presor gira continuamente mientras 
el motor del vehfculo esté funci� 
nando. 
La verdadera compresi6n de aire es 
controlada por un regulador que 
puede estar montado en el compre­
sor o en otro lugar. El regulador 
actúa al tiempo con el conjunto 
de la válvula de descarga en 1 a cu­
lata del compresor para iniciar y 
detener la compresi6n de aire a 
presiones predeterminadas. 
Por lo tanto, el compresor funcio-
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na bajo dos condiciones diferen­
tes: 
- Cargado, cuando funciona compri­
miendo aire.
- Descargado, cuando funciona sin
comprimir aire.
Cualquiera que sea la condición 
de funcionamiento, la cavidad en 
la culata por encima de la válvu­
la de admisi6n está siempre llena 
de aire a la presi6n atmosférica. 
Habiendo pasado a través del fil­
tro de aire, dicho aire está lis­
to para pasar a los cilindros. 
a. Bajo cond,i.c,i.onu ca,tgada.i 
Cada vez que el pistón descie!!_ 
de, la presión atmosférica 
fuerza a la válvula de admi­
sión a abrirse y fluye dentro 
del cilindro durante toda la 
carrera descendente del pis­
tón. 
Cuando el pistón comienza su 
carrera ascendente, comprime 
el aire en el cilindro y cie­
rra la válvula de admisión. 
Cuando esta presión de aire es 
suficientemente alta vence la 
presión del resorte de la vál 
vula de escape y la presión 
de aire en el siste�a sobre 
esta válvula, la cual tiende 
a sostenerla cerrada. La pre­
sión del cilindro fuerza la 
válvula de escape sacándola de 
su asiento. Parte del aire. 
dentro del cilindro pasa ha­
cia la cavidad de escape en 
la culata y hacia adentro del 
sistema del suministro de 
aire a través del orificio 
de escape en la culata. 
Cuando la presión de aire en­
cima y debajo de la válvula 
de escape es igual, el resor 
te de la válvula de escape 
cierra esta válvula. El pistón 
comienza su siguiente carrera 
descendente y se repite el ci­
clo de bombeo. 
b. Bajo cond�c�one6 de6ca�gada6
Cuando la presión en el siste­
ma de suministro de aire alcan­
za el valor máximo para el 
cual ha sido ajustado el regu­
lador, éste, accionado por la 
presión de aire, se desconecta 
y descarga presión de aire de 
su recipiente al conjunto de 
la válvula de descarga. La pr� 
sión en el diafragma de desea� 
ga fuerza a los pistones de la 
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válvula de admisión hacia aba­
jo para mantener abiertas las 
válvulas de admisión. 
Mientras estas válvulas se en 
cuentren abiertas, el aire 
que penetra en el cilindro es 
simplemente forzado hacia la 
cavidad sobre las válvulas de 
admisión y el otro cilindro de 
manera que no ocurre compre­
sión. 
Cuando la presión de aire en 
el sistema de suministro de 
aire desciende al m1nimo para 
el cual ha sido ajustado el 
regulador, hay una descarga 
de aire desde el conjunto de 
la válvula de descarga. Los 
resortes de retorno de la vál­
vula de admisión mueven los 
émbolos de estas válvulas ha­
cia arriba. Las válvulas de 
admisión regresan a sus posi­
ciones cerradas y se reanudan 
los ciclos de admisión y com­
presión. 
4. LLJBRICACION
Todos los modelos dependen del m� 
tor del vehículo para el aceite y 
la presión de aceite. Se emplean 
dos sistemas de lubricación. La 
cubierta de cojinete trasero de 
tipo "A" con buje de camisa, pr� 
vee lubricación a través del ori­
ficio del centro de la cubierta 
directamente hacia adentro de la 
camisa (buje) y el cigüeñal (fig. 
7). La cubierta de cojinete tra­
sero de tipo "B" (fig.C), con ca­
misa (buje) tiene canales para 
aceite taladrados y facilita los 
siguientes tipos de lubricación: 
a. Lubkicaci6n de t�po ba6e.
El aceite fluye a través de la 
base de la caja del tigÜeñal 
y el orificio en la guarnición 
de la base, continúa a través 
de los pasajes de aceite, a tr� 
vés del tubo de traspaso, hacia 
arriba por el pasaje vertical 
de la cubierta del cojinete tr� 
sero y hacia adentro del cigüe­
ñal del compresor. 
b. Lubkicac�6n de tipo tatekat.
Se quita el tap6n de la cubier­
ta del cojinete trasero. El 
aceite penetra en el compresor 
de la misma manera que con la 
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cubierta de cojinete trasero 
de ti po "A" . E 1 pa saje de 
aceite en la base de montaje 
del motor deberá estar cerrado 
con un tapón y el tubo de 
traspaso deberá usarse aun, 
entre la cubierta del cojinete 
trasero y la caja del cigüeñal 
para evitar pérdidas de aceite. 
Existen aberturas en el pasaje 
del cigüeñal en cada muñ6n que 
conecta los cojinetes de las 
bielas. El exceso de aceite 
forzado a través de las luces 
entre las bielas y el cigüeñal 
se esparce en forma de roc1o, 
lubricando las paredes de los 
cilindros, los pasadores de 
articulación y el cojinete de 
bolillas de la parte delantera
y el cojinete de tipo de camisa
de la parte trasera del cigüe­
ña 1. 
El exceso de aceite regresa 
a la caja del cigüeñal del mo­
tor a través de la base abier­
ta del compresor y la ménsula 
de montaje en el motor. 
CUBIERTA DEL EXTREMO TRASERO 
AOMtSION OE ACEITE EN LA LUBRICAOON DE TIPO 
Fig.7 Aceitado trasero Tipo "A" 
OMISION OE AC�TTE PARA LA LUBRICACION 
DE TIPO LATERAL. EL ORíFICIO DE ACEITE 
EN LA BARRA OE MONTAJE DEBERA QUEDAR 
TAPIIDO 
TUBO OE TRASPASO CON SELLOS OE ARO "o" 
PARA EVITAR FUGAS DE ACEITE ENTRE LA 
Ei'f�
RJ: �(!A Y LA CAJA
ADMISION OE ACEITE EN LA LUIIRICAOON OE 
TIPO DE FONDO OE RASE 
Fig.8 Aceitado de fondo Tipo "B" 
D, REGuLAOOR O GOBERNADOR 
l. DESCRIPCION 
El regulador o gobernador, es un 
dispositivo de control de aire 
que funciona con el mecanismo de 
descarga del compresor. 
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Funciona automáticamente para ma� 
tener una gama de presión de aire 
prefijada en el sistema de aire. 
En la figura g se muestra en des­
piece un regulador de diseño ac­
tual; en la figura 10, uno de di-
seño original y en la 11 uno de 
diseño intermedio. 
2. FUNCIONAMIENTO
Con el motor apagado y sin aire 
en el sistema, el resorte del re­
gulador, sostiene al émbolo en la 
posición hacia abajo, asentando 
la válvula de admisión en el 
cuerpo. 
Con el motor funcionando, el aire 
comprimido pasa desde el depósito 
al orificio del regulador. La pre­
sión, al aumentar, alza la válvula 
de admisión de su asiento hasta 
que se acumula la presión máxima 
o de desconexión. En este punto,
la válvula de admisión salta a la
posición totalmente abierta, leva!!_
tando el pistón, comprimiendo el
resorte y asentando la válvula de
escape el conjunto de la válvula.
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La presión del depósito pasa en­
tonces a través del orificio pequ� 
ño en la v�l vul a de admisión y al­
rededor del diámetro exterior de 
la válvula de escape para llenar 
la cavidad central del regulador, 
y pasa luego a través del tubo co­
nector a la cavidad superior en el 
conjunto de descarga. 
Cuando la presión del depósito 11 � 
ga al mínimo, la presión reducida 
del depósito permite que el re­
sorte de regulador fuerce al émbo­
lo hacia abajo para asentar la 
válvula de admisión contra el 
cuerpo y al mismo tiempo saca de 
su asiento a la válvula de escape, 
lo cual permite que la presión de 
aire en el descargador y el regu­
lador escape a través del orificio 
en el tornillo de ajuste del regu-
1 ador. 
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E, VALVULA DE SEGURIDAD 
l. VESCRIPCION 
La válvula de seguridad (fig.12), 
usualmente montada encima del re­
cipiente de aire, está diseñada 
para proteger el sistema de los 
frenos de una presión excesiva 
del aire. 
EQ¡;::: RPO SORTE 
ORIAOO 
OE ESCAPE 




La válvula de seguridad protege 
el sistema de los frenos permi­
tiendo que el aire escape del 
recipiente cuando la presión de 
aire en el mismo supera los 
10. 55 kg/cm2 ( 150 Lbs/pul/).
Cuando la presión de aire excede
el máximo, 1 a bol fl la se al za de
su asiento en el cuerpo y el ai­
re comprimido del recipiente
escapa a la atm6sfera a través
del orificio de escape. El aire
continúa escapando hasta que la
presión'del recipiente baja
a 10.55 �g/cm2 (150 Lbs/pulg2 )
en cuyo punto el resorte fuerza
a la bolilla dentro de su asien
to en el cuerpo, evitando todo
paso adicional del aire del
recipiente.
SINTOMA 
El vehlculo no 
frena 
2. DIAGNOSTICO DE FALLAS EN
EL COMPRESOR DE AIRE
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de 
estudiar este tema, el alumno po­
drá explicar las causas de las 
fallas más comúnmente encontradas 
en el sistema de frenos de aire. 
CA USAS 
- No hay presión de aire
de freno.
- Hay una manguera rota
en el sistema 
u obstruida
- Válvula del freno defectuosa
- Ajustadores de tensi6n o activadores
de cuña desajustados.
- Campanas o bandas desgas ta das
Frenos insuficientes - L ub r i e a e i ó n defectuosa
- Baja presión en la tuberfa del freno




Lenta aplicaci6n de 
los frenos 
Desacople lento de 
los frenos 
Los frenos "agarran" 
Frenos desiguales 
CAUSAS 
- Ajustadores de tensión o accionadores
de cuña desajustados.
- Lubricación deficiente
- Campanas o bandas desgastadas
- Baja presión de la tubería del freno
- Fugas en la válvula del freno, o presión
de descarga por debajo de lo normal.
- Restricciones en la tubería
- Fugas en el diafragma de la cámara del
freno.
- Lubricación defectuosa
- Restricción en la tuberfa o en las
mangueras
- Ajustadores de tensión o accionadores
de cuña desajustados.
- Asentamiento indebido de las válvulas
en la válvula del freno.
- Leva o ejes de leva trabados
- Grasa en las bandas
- Deformación en las campanas
- Válvula del freno defectuosa
- Ajuste, lubricación o bandas
deficientes.
- Resorte de desacople de la zapata
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SINTOMA 
Levantamiento de la 
presi6n lenta en los 
recipientes 
Excesiva presión de 
aire 
CAUSAS 
o resorte de desacople de la cámara
ro tos. 
- Deformación de las campanas.
- Resortes desiguales en las cámaras
del freno o entre las zapatas.
- Filtro de aire obstruido
- Fugas en las tuber,as o conexiones
- Grifo de drenaje del recipiente
abierto o con fugas.
- Fugas en 1 a válvula del freno
- Correa de mando del compresor resba-
1 adi za.
- Fugas en la válvula de escape del
compresor.
- Pistón y aros desgastados en elcompresor
- Válvula de paso de una direcci6n
obstruida por carbón.
- Formación de carbón en la culata de
cilindros del compresor o en la tu­
berfa de descarga.
- Manómetro defectuoso
- Regulador desajustado o defectuoso
- Tubería obstrutda entre el regulador
y el compresor.




Pérdida rápida de 
presi6n al detenerse 
e 1 motor ( s i n a p 1 i -
car los frenos) 
Pérdida rápida de 
presión al detenerse 
el motor (con los 
frenos totalmente 
aplicados) 
Se "desea rga" 1 a 
válvula de segu­
ridad 
Agua o aceite exce­
sivos en el sistema 
CAUSAS 
- Fugas en las tuberfas o conexiones
- Fugas o desgaste en la válvula de es-
cape del compresor y 1 a válvula de 
paso de una dirección.
- Fugas en el regulador
- Fugas en 1 a v!l vul a del freno
- Fugls en 1 as cámaras del freno
- Fugas en 1 a válvula del freno
- Fugas en 1 as tuberf as o mangueras
- Válvula de seguridad desajustada 
- Excesiva presi6n en el sistema
- Regulador desajustado
- El recipiente no está siendo drenado
diariamente
- Descargador de cieno o barro sin
funcionar.
- Filtración de aceite en el compresor
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S INTOMA CA USAS 
- Grasa en los revestimientos
- Revestimientos flojos
- Resortes de retracción dañados
Frenos ruido sos 
- Bujes o árbol de 1 evas desgastado
- Puntos planos en las levas o rodillos
- Vástagode empuje y ajustadores de ten-
sión sin alinear.
- Campana floja
-------- , ---+---------------------------; 
Gama del regulador 
al ta o baja 
Presión alta o de 
no desconexión en 
el regulador 
Fugas de aire del 
orificio de esca­
pe del regulador 
Presión de conexión 
del regulador baja 
- Ajuste incorrecto
- Asiento de la válvula desgastado
- Ajuste incorrecto
-. Filtro del regulador obstrutdo
- Linea de suministro restringida
- Válvula obstruida
- Ajuste incorrecto (gama muy baja)
- Filtro obs trufdo
- Lfnea de suministro restringida
- L1nea de suministro muy pequeña
cuando se toma aire de la lfnea del
regulador para otros propósitos.






OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de es­
tudiar este tema, el alumno estará 
en cap a cid ad de ex p 1 i car e 1 pro ce -
dimiento de reparación del compre­
sor de aire y de los elementos ad­
yacentes (regulador y válvulas). 
En las páginas que siguen se expl! 
can los procedimientos para repa­
rar el conjunto de elementos que 
actúan en la compresión del aire 
en el sistema de frenos de aire. 
Para hacerlos más comprensibles 
estudiaremos aisladamente cada 
elemento del conjunto. 
COMPRESOR 
A. VESMONTAR EL REGULAVOR Y LA
VALVULA VE VESCARGA
Para desmontarlo siga estos pasos: 
1 º Desmonte el accesorio y el tu­
bo de cobre del conjunto de 
la válvula de descarga. 
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2 º Quite los dos prisioneros y 
desmonte el conjunto de la 
válvula de descarga de la cu-
1 a ta. 
3º Si el regulador del compresor 
está montado en éste, desconec­
te el tubo de cobre que va a 
válvula de descarga. 
4º Desconecte el accesorio del tu­
bo de cobre del orificio del 
recipiente del regulador. 
5 º Quite las tuercas y las aran­
delas de presión y extraiga el 
conjunto del regulador y su 
ménsula de montaje de laculata. 
6 ° En los compresores que tengan 
el regulador montado en una 
posición lejana, quite el 
accesorio del tubo de cobre 
del conjunto de la válvula 
de descarga. 
B. VESMONTAR EL COJUNTO VE LA
CULATA VE CILINVROS
l º Marque con un punz6n tanto el 
conjunto de la culata como el 
conjunto del bloque para ase­
gurarse de instalar el conjun­
to de la culata en la misma 
posici6n de la cual fue des­
montada. 
2 º Quite los prisioneros y ex­
traiga la culata y su guar­
nición del conjunto del blo­
que. 
C. DESMONTAR EL CONJUNTO VEL BLO­
QUE VE CIL IN OROS
1 ° Marque con un punzón tanto el
conjunto del bloque como 1 a
caja del cigüeñal para estar
seguro de instalar el bloque
en la misma posición en que
fue desmontado.
ba ha�ta que los pistones que­
den libres. 
3 º Quite la guarnición. 
D. DESMONTAR [L CONJUNTO DEL PIS­
TON Y LA BIELA
1 ° Gire la caja del cigüeñal so­
bre uno de sus lados y haga 
girar el cigüeñal hasta que 
una de las bielas se encuentre 
en el fondo de su carrera. 
2 º Trabajando por el fondo de la 
caja del c i gÜeñal, desmonte el 
pasador de aletas y la tuerca 
de los pernos del casquete de 
cada uno de los pernos. 
3 º Desmonte el casquete de la bie 
la. 
4 ° Desmonte el conjunto del pis­
tón y la biela por la parte 
superior de la caja del cigüe­
ña l. 
5 º Instale nuevamente el casquete 
en la biela e instale ambas 
tuercas del casquete sin apre­
tarlas. 
2 ° Quite las tuercas y las arande-
6
0 Repita esta operación para 
las de presión Y extraiga. el desmontar el segundo conjunto 
bloque directamente hacia arri- de émbolo y biela. 
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OBSERVAC ror, 
Pa�a 6abe� que el ca6quete if la 
b-<.ela bon p-<.eza6 co��upond-<.entu, 
-<.dent-<.6.[quelo6 Ubando una p-<.ntu�a 
de becado nlp-<.do ra�a ma�ca� cada 
p-<.eza en una �o�ma d-<.6t-<.nta. 
E. DESMONTAR LOS CASQUETES VE LOS
EXTREMOS VE LOS COJINETES VE 
LA CAJA VEL CIGUENAL
Quite los pernos y las arande-
las de presi6n de los casque-
tes extremos de los cojinetes 
delantero y trasero y desmonte 
los ca !>que tes de la caja del ci 
güeñal. 
Si se trata de casquetes de e� 
tremo del cojinete delantero, 
extraiga el sello de aceite de 
su receso y deséchelo. 
Si se trata del casquete de 
extremo del cojinete trasero 
(en compresores de diseño ori­
ginal) introduzca un pedazo de 
alambre bajo el sel lo y extra! 
ga éste de su ranura en el vá� 
tago del casquete; desmonte 
luego el sello y deséchelo. 
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F. DESMONTAR EL CIGUENAL Y SUS
COJINETES
1 º Ubique el cigüeñal de manera
que el muñ6n del cojinete de­
l ante ro de la biela quede ali­
neado con la porci6n cortada 
de la cavidad del cojinete del 
cigüeñal en el extremo delan­
tero de la caja del cigüeñal. 
2 º Golpee con un martillo blando 
el extremo trasero del cigüe­
ñal hasta que el cojinete que-
de l i b re de su cavidad de sos-
tén. 
3
º Desmonte el cigüeñal 
G .  VERIFICAR LOS COJINETES y EL 
CIGUENAL 
l º Ve6monte el coj-<.nete 
Para el lo, extráigalo del ex­
tremo delantero del cigüeñal 
usando una prensa de árbol 
o un extractor de cojinetes.
2 º Limpie el cojinete y el cigüe­
ña 1 . 
a. Limpie el cojinete y el
cigüeñal con alcohol mine­
ral volátil.
b. Introduzca un alambre por
los pasajes de aceite en
el cigüeñal para aflojar
los depósitos de aceite que
se hayan endurecido.
c. Lave a presión los pasajes
de aceite.
3. Verifique el estado de los ele
mentos.
a. Verifique las dimensiones
exteriores e interiores del
cojinete,compárelas con las
dadas por el fabrfcante y
reemplace las piezas cuyas
dimensiones no concuerden
con las estándares.
b. Verifique las dfmensfones
de los muñones del cigüe­
ñal .
OIAMETRO DEL CIGUEÑAL 
TA MAÑO EN EL COJINETE TRASERO 
mm. (pul9.) 
ESTANDAR 35,0114 1,378 4 
3"9987 1 ,3779 
0,254 m.m.(0,010") do 34,7701 1 ,3689 
-- ---
BAJO MEDIDA 34,7!574 1,368 4 
0,508 mm. ( 0,020") do 3'1,5161 1,3589 
--- --
BAJO MEDIDA 34.,:)34 1,358 4 
0 ,762 mm. (0,030'� dt 34,¡?621 1 ,3489 
-- ---
SAJO MEDIDA 34�94 1,348 4 
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OBSERVACIONES 
Cambie el cigüeñal ai: 
- CualquieJt muñ6n no óe encuen­
tJta dentJta de laó eapecl6ica­
cioneó del óabJticante.
- La JtanuJta paJta chavetaó en el
extJtemo delanteJto tiene mueó­
caó o de6oJtmaclonea
- Laa Jtoacaa e.at<in paaadaó.
c. Cubra completamente los cojine­
tes y el cigüeñal con aceite
preservativo.
d. En compresores de diseño in­
termedio y actual, verifique
el cojinete de tipo de camfsa
en el casquete de extremo tra­
sero para ver si está desgas­
tado. Si el desgaste es mayor
de 35,1155 mm (1,3825"), reem­
place el casquete de extremo.
DIAMETRO INTERIOR DE LA 
CAMISA DB.. CASQUETE DE LUZ RADIAL 
COJINET E TRASER> 
mm. ( pu lg) .mm. (pul9.) 
35,0317 1, 3792 Mín.0,0 203 0,0008 
35,0698 1,3807 Mox0, 07 1 1 0,0028 
34, 7904 1,3697 Min0,02 0 3  0 ,0008 
---
34,8285 1,3712 MaaD,071 1 OP028 
34,5:,&4 1,3597 Mln.0,02 0 3 opooe 
--- ---
34,5745 1,3612 M...0,071 1 0,0028 
34,2824 1, 3497 Mlnop20:s 0 , 0008 
--- ---
34,3967 1,3542 Max.0,071 1 0,0028 
OBSERVACION 
El cojinete de caaquete 4e 4Lem­
plaza con un conjunto. 
H. ARMAR LOS CASQUETES
1 ° Coloque el casquete de cojine­
te delantero, con su lado pu­
lido hacia arriba,en la cama 
de una prensa de árbol. 
2 º Ubique el sello de aceite so­
bre el receso en el casquete, 
con el 1 ado del sello que 11 � 
va el número de pieza miran­
do hacia arriba. 
3 º Usando un bloque de madera, 
o una plancha de meta 1 plana
entre el árbol y el sel lo, in­
troduzca el sello en el casqu�
te.
4 ° Aceite ligeramente la parte 
interior del cojinete de tipo 
de camisa del casquete de co­
jinete trasero. 
I. DESARMAR EL CONJUNTO VE LA
CULATA.
S1 la culata de cilindros es con 
encaje de válvula de escape acc� 
sible desde la parte superior de 
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la culata, siga este procedi­
miento: 
1 º F i je 1 a cu 1 a ta , con su 1 a do 
superior hacia arriba, en un 
tornillo de banco equipado 
con quijadas de plomo o cobre 
blando. 
2 ° Quite todas las acumulaciones 
de carbón de la parte infe­
rior de la culata. 
3º Desmonte el encaje de 1 a vál -




a. Desenrosque el encaje, ex­
tráigalo en línea recta
hacia arriba y desmóntelo
de la culata.
b. Desmonte de 1 a misma manera
el resorte y el segundo en-
caje de válvula.
Desmonte la válvula de escape. 
a. Quite la cu 1 a ta del to r ni -
11 o de banco.
b. Inviértala para que ambas
válvulas salgan.
Quite 1 a guarda de 1 a válvula 
de admisión. 
a . F i j e 1 a cu 1 a ta de c i1 i n d ros 
con su lado inferior hacia 
ar r iba , en e 1 to r n i1 1 o de 
banco. 
b. Inserte 1 a hoja de un des­
torni 11 ador pequeño bajo el
borde de la guarda, extra­
yendo esta fuera de la cu­
lata.
6 º Desmonte las válvulas de ad­
misi6n. 
7° Desmonte el asiento de 1 a vál­
vula de escape y la arandela 
del asiento. 
a . Qui te e 1 as i en to d·e 1 a cu 1 a 
ta de cilindros. 
b. Extraiga la arandela del
fondo del asiento de 1 a vál
vula de escape.
c. Desmonte el asiento de la
segunda válvula y la aran­
dela de la misma manera.
Si la culata de cilindros es con 
encaje de válvulas de escape, el 
cual ya no es accesible desde la 
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parte superior de la culata (fig. 
1), siga estos pasos: 
l º Fije la culata, con su parte 
inferior hacia arriba, en un 
tornillo de banco equipado 
con quijadas de plomo o cobre 
b 1 ando. 
2 ° Quite de 1 a parte inferior de 
la culata todas las acumula­
ciones de carbón. 
3
º Extraiga 1 a aran del a del fon­
do del asiento de la válvula 
de escape. 
4 ° Desmonte la vilvula de escape, 
el resorte y el encaje de di­
cha válvula. 
5 º Desmonte el asiento de las 
otras válvulas de la misma 
manera. 
6
° Inserte la hoja de un destor­
nillador pequeño bajo el bor­
de de la guarda y extráigala 
de la culata. 
7 ° Desmonte las válvulas de admi­
sión. 
PERNO OEL MULTIPLE 
CULATA 11 
fl 




� h - ASENTO �A V A�IU � \J DE ESCA PE 
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VALVULA CE ESCAPE 
J. LrnPIAR LA CULATA 
1 º Limpie todas las piezas con 
alcohol mineral volátil. 
2 º Limpie y quite todos los dep� 
sitos de carbón de las cavi­
dades de admisión y escape del 
aire en la culata. 
ARAN rlELA Cf. LA VALVULA 
DE AOMISION 
VALVULA DE ADMISION 
F i g. 1 
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OBSERVAC ION 
Una lige4a capa de 61ido en ei 
pa,aje de agua no tiene impo4-
tancia. Sin emba4go,6i hay g4an 
acumulaci6n de 61ido u ot4a 
mate4ia eit4aíla en la, pa4ede1 
del pa6aje,4á6pela con una he­
kkamienta aguda y limpie enton­
ce, el pa,aje con 6olvente lim­
piadok bajo p4e6i6n a t4av� 
del mümo.
K. VERIFICAR LOS ELE!.IENTOS
1 º Verifique la culata. 
OBSERVACION 
S� t�ene 4ajadu4a&, 4eemplácela. 
a. Verifique los asientos de las
válvulas de admisión y las
superficies acabadas en las
cuales se usan guarniciones
para ver si están ásperas o si
tienen rayaduras.
b. Elimine las ligeras imperfec­
ciones con una piedra de es­
meril manual.
OBSERVAC ION 
Tenga un cu�dado ext4emo pa4a no 
a6ecta4 la plan�tud de lah hupe�-
6�c�eh de loh ahientoh de válvu­
lah. 
c. Quite con una rueda abrasiva
o una lima las rebabas que se
levantan en los bordes de los 
recesos en los cuales están 
instaladas las guardas de las 
válvulas de admisión. 
d. Lave a presión la culata con
sol vente limpiador.
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e. Verifique todos los orificios
roscados para comprobar si las
roscas están dañadas o pasadas.
2 º Verifique los asientos y las
válvulas de escape. 
a. Inspeccione las áreas sellado­
ras de las válvulas de escape
y los asientos de las mismas
para ver si tienen rayaduras,
indentaciones o picaduras.
OBSERVACIONES 
- S� taleh de6ectoh hon eviden­
teh, pe�o h6lo en un g�ado me­
no�,pod�án elimina�he hola­
pando lah hupe�6icieh. Si no 
he tiene equ�po de holapado
dihponible, lah piezah debe-
4án he4 4eemplazadah.
- Solo lah impe�6eccioneh lige­
�ah pod4án quita4he po� hola­
pado.
- Reemplace lah piezah 4aqadah
o p�cadah p�o6undamente.
b. Inmediatamente después, proteja
las válvulas de escape y los
asientos de dichas válvulas
contra las piezas en la culata.
3 ° Verifique la válvula de admi­
sión y la guarda. 
a. Reemplace la válvula de admi
sión si está indentada o tiene
rebabas o picaduras. El pasa­
dor en el extremo de la válvu­
la deberá ajustar firmemente
en el orificio en el lado infe












los resortes de los 
su longitud l i b re 
su longitud de carga 
CA/JB TAR LOS ELEMEN-
-Reemplace la v�lvu.la, la gua�da Aunque en algunos casos los ele-
o amba6 6i e6te aju6te no e6 mentos pueden ser reparados, lo 
6i�me. más frecuente y seguro es cambiar 
-U6e una �ueda ab�a6iva o una li- los por elementos nuevos. 
ma pa�a quita� la6 �e baba¡, o a6 -
pe�eza6 de lo6 bo�de6 de la M. ARMAR LA CULATA
gua�da.
Si el compresor es de diseño ori-
b. Al completar esta operaci6n, ginal o de diseño intermedio, sf-
lave la guarda en solvente ga estos pasos: 
limpiador para quitarle �ar-
tfculas metálicas. 1
º Fije la culata en un tornillo 
de banco equipado con quijadas 
4° Verifique los pistones de plomo o cobre blando. 
a. Verifique con una regla la rec- 2 ° Instale una arandela en cada 
titud de los pistones. abertura de escape en la cula­
ta. 
b. Inspeccione ambos extremos de
los pistones de las válvulas
de admisión para ver si pre­
sentan desgaste.
OBSERVACION 
Reemplace lo6 pi6tonu que mue6-
t�en de6ga6te o to�cedWla6. 
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3 º Instale y apriet� los asientos. 
OBSERVACION 
Lo6 a6iento6 deben queda� al �a6 
o lige�amente po� debajo de la
6upe�6icie acabada de la culata. 
Si el compresor es de diseño ac­
tual, siga este procedimiento: 
l º Fije la culata, con el lado 
inferior hacia arriba, en un 
tornillo de banco equipado 
cpn quijadas de plomo o co­
bre blando. 
2 º Desde el fondo de la culata, 
instale los encajes y los re­
sortes de las válvulas, las 
vllvulas de escape, las aran­
delas y los asientos de las 
vllvulas de escape. 
3 ° Apriete los asientos. 
OBSERVACION 
Lo4 a6iento6 debe4�n queda� al 
�a6 o lige�amente po4 debajo de 




Fi g. 2 
4 º Instale las válvulas de ad­
misi6n en la culata. 
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OBSERVACION 
Pa�a a4egu4a� la aplicaci6n 
co44ecta de la4 válvula4 de 
admi6i6n (6�g.2), in4tale la 
válvula de admi4i6n (Bl en el 
pa6ado� (El en la gua4da (Al 
de la válvula de adm�4i6n. 
Coloque una 4egla a t�avé4 
de la longitud de la gua4da 
( de A a Al. La válvula de 
admi4i6n debe4á encont4a46e 
entonce4 a mitad de camino 
ent�e el bo4de in�e4i04 de 
la 4egla y la ca�a angula4 
de la gua�da. 
5 º Instale la guarda y la vál­
vula de admisi6n. 
a. Coloque 1 a válvula en el re-
ceso de 1 a válvula de admi-
s ión de 1 a culata con el ori-
ficio del pasa do r en 1 a vál-
vula alineado con el orificio
del pasador en la culata.
b. Instale la guarda sobre la vá.!_
vul a de admis i6n con el pasa­
dor en la superficie inferior
de la guarda enganchado en
los orificios para pasador
de la vál.vula en la culata.
c. Gol pee 1 i geramente 1 a guarda
hasta que quede firme en su
lugar.
0BSERVACI0N 
La g ua�da debe�4 queda� al. �a6 
o lige�amente po� debajo de la
ca�a acabada de la culata.
6 ° Remache la guarda. 
a. Una vez que la guarda esU
asentada, ftjela en posición
remachándola.
b. Con un punzón de punta redon­
da estrecha, remache una pe­
queña área del metal de 1 a
culata de cfl i ndros sobre y
contra el 1 ado de 1 a guarda.
7 º Instale 1 a segunda válvula de
admisión y su guarda de la mis -
ma manera. 
3 º Verifique el funcionar:liento de
la válvula de admisión. 
a. Invierta la culata en el tor­
nillo de banco.
b. Inserte los pistones (sin re­
sortes) en los orificios de
los pistones ue las válvulas
de admisión de la culata y
abra y cierre las válvulas ue
admisión varias veces compri-
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miendo y soltando alternativa­
mente el pistón. 
c. Note, al tacto, la acción del
pistón cada vez que la válvula
de admisión se cierra.
0BSERVAC I 011 
La v4lvula debe�4 ce��a�&e con 
una acci6n de cie��e de6initiva 
haciendo que una &en&aci6n Je 
&alto lige�o &ea t�an&mitida al 
pi&t6n. Si la acci6n de la v4lvu­
la e& lenta, la& pieza& debe�4n 
de&a�ma�&e y elimina�&t la cau�a 
Je e&to �nte& de continua�. 
9 º Instale las válvulas de escape. 
Usando un poco de grasa pesada 
como adhesivo, fije cada vilv� 
1 a al extremo de una vari 11 a 
de madera del tamaño de un lá­
piz y haga descender las válv� 
las en sus asientos en la cula 
ta. 
10º Instale los encajes de las vál 
vulas de escape. 
a. Coloque los resortes en la
parte superior de las válvulas
de escape.
b. Instale y apriete los encajes.
N. DESARMAR EL CONJUNTO VE BIELA
V PISTON
(Los elementos de este conjun­
to se muestran en la fig.3).
1 º Quite los dos aros de compre­
sión y el aro de aceite de ca-
da pistón. 
2° Desmonte el pasador del pis­
tón. 
a. Coloque el pistón con el fon­
do hacia arriba en un torni­
llo de banco equipado con qui
jadas de plomo o cobre blando.
b. Inserte una herramienta pun­
tiaguda en el orificio en el
lado del fondo del saliente
del pasador dentro del pistón.
c. Presione hacia abajo para for­
zar el extremo del alambre de
seguridad y sacarlo del orifi­
cio.
d. Introduzca unas pinzas de pun­
tas largas y finas dentro de
la cavidad del pasador del pi�
tón y extraiga el alambre de
seguridad de la cavidad.
OBSERVACION 
Algu.no6 c.omp11.uo11.u no Man alam­
b11.e de 6egu.11.idad; u.n a11.o de p11.e-
6i6n en c.ada ext11.emo del pa6ado11. 
del �mbolo lo6 6o6tiene 6i11.me­
mente en 6u. l u.ga11.. 
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e. Usando una barra de un diáme­
tro ligeramente menor que el
del pasador del pistón,extral
ga con golpes ligeros el pa­
sador y la biela.
3º Desmonte la biela. 
a. Extraiga la biela.
b. Desmonte el pistón del torni­
llo de banco.
OBSERVACION 
Si el cojinete de la biela pll.e6en­
ta daño o de6ga6te, ext11.áigalo en 
la p11.en6a de 411.bol u.6ando u.na ba-
11.11.a de u.n di4met11.o lige11.amente 
meno11. qu.e el del cojinete. 
O. LIMPIAR, VERIFICAR Y REPARAR
EL CONJUNTO VE BIELA Y PISTON
1 ° Limpie todas las piezas con 
alcohol mineral volátil. 
2º Raspe todos los depósitos de 
carbón de la cabeza del pistón 
y de las ranuras de los anillos. 
3 ° Limpie los orificios de retor­
no del aceite en la base de 
la ranura del anillo de acei­
te. 
4 º Inspeccione el pistón y el pa­
sad:>r. 
a. Examínelo visualmente para co�
probar si tiene rajaduras o
daños.
OBSERVAC ION 
La6 makca4 de kayaduka6 o de de4-
ga4te pok kozamiento, 4i no 6on 
4ekia4 pueden quitak4e con una 
piedka de �4mekil manual 6ina. 
b. Verifique la luz de los ani­
llos en las ranuras, el diá­
metro interno del pasador y
el diámetro del pistón, comprQ_
bando estas medidas con las
especificaciones del fabrican­
te.
c. Verifique el ajuste del pasa­
dor y reemplácelo si la luz
no se encuentra dentro de la
�ama admitida por el fabrican­
te.
5 º Inspeccione la biela 
a. Mida el diámetro interior del
cojinete Je tipo de buje en




Ve6monte et cojinete 4i ta luz 
e4 mayok que el m4ximo in�cado 
pok el 6abkicante. 
b. Seleccione un cojinete de
dos mitades nuevo de la bie­
la e instale una mitad en la
biela y la otra en el casque­
te de la misma.
c. Verifique la luz del cojinete
de la biela y la luz interior
de la biela de la siguiente
manera:
- Si el cigüeñal y la biela
fueron marcados según se in­
dicó, verifique las marcas
e instale la biela en el ci­
güeñal en el mismo muñ6n del
cual se desmontó. Instale el
casquete de la biela en �s­
ta, asegurándose de que las
marcas hechas en ambos, el
casquete y la biela, están
alineadas. Instale y apriete
las tuercas de los pernos
del casquete a una torsión
de 1.11 a 1.38 kgm (8 a 10
lb/pie).
- Si la biela se mueve en el ci
güeñal, es porque el cojine-
te tiene suficiente luz. Si 
no puede moverse,no existe 
suficiente luz entre el coji­
nete y el muñ6n. Una 1 uz in­
suficiente indica usualmente 
una deformación circunferen­
cial del muñón, o el uso de 
cojinetes de tamaño incorrec­
to. Reemplace 1 as pi e zas de­
fectuosas y verifique nueva­
mente la luz según se indic6 
antes. 
- Cuando se obtenga una luz de
cojinete suficiente, deslice
la biela contra uno de los
lados del muñón. Verifique la
luz entre el lado opuesto de
la biela y el lado del mull6n,
usando una limina calibrado­
ra. Consulte el manual del
fabricante para las dimensio­
nes correctas. Si la luz ex­
cede las dimensiones miximas,
reemplace la biela y su cas­
quete.
- Cuando se obtenga una luz la­
teral correcta, verifique pa­
ra comprobar si existe una
luz excesiva en el cojinete
de la biela y el mui'l6n del
cojinete. Desmonte el cas­
quete de la biela e instale
un pedazo de suplemento de
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bronce de 0,0�1 mm (0,002") 
de grueso y 6,35 x 19,05 mm 
( 1/4" x 3/4") en el mui16n 
del cigüeñal. 
OBSERVACION 
Qtúte. todu lu 1t.e.baba1, o a1,pe.1t.e.­
za, de. lo, bo1t.de., de.l 1,uple.me.nto 
de. bit.once. antu de. .in,talalt.l.o. 
- Cuando el cojinete esté debi­
damente ajustado, desmonte la
biela, el casquete y el peda­
zo de suplemento de bronce
del cigüellal. Dejando ambas
mitades del cojinete en sus
lugares, instale el casque­
te en la biela, fijándolo sin
apretarlo, en su lugar con
1 os pernos y tuercas del cas­
quete. Si no se marcó previ�
mente e 1 pis t6 n y e 1 cigüeña 1 ,
marque es tas pi e zas según se
explic6. Verifique el ajuste
de la segunda biela de la
misma manera. Después de co�
pletar la inspecci6n, cubra
todas las piezas con aceite
preservativo.





AR O DE ONTROl 
Fig.3 - Conjunto del pist6n y la biela en despiece 
P. ARMAR El CONJUNTO VE BIELA Y
PISTON
1 ° Coloque el cojinete de tipo bu­
je de la biela, si se desmont6. 
Emplee una prensa de árbol con 
un &rbol de diámetro 1 igeramen­
te mayor que el cojinete. 
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OBSERVACION 
S.i la. b.ie.la u de. a.cu.o, a.l.úte.e. e.l 
o�.i6.ic.io de. ace..ite. de.l coj.ine.te.
con e.l o�.i6.ic.io de. ace..ite. de. ta 
pa.�te. �upe.�io� de. la ble.la a.ntu 
de. come.nla� a. coloca.� e.l cojine.te. 
e.n � u tuga�. 
Como ayuda para alinear los ori­
ficios, use una regla y marque 
una raya con 1 !pi z a través del 
cilindro de los orificios de 
aceite a 1 o 1 argo del cojinete 
y del extremo de la biela. Mante� 
ga 1 as 1 lneas dibujadas alineadas 
antes de comenzar a colocar el 
cojinete en la cavidad de la bie­
la. 
La6 bü.la6 de. alu.mút-<.O no tie.ne.n 
o�i6icio de. aceite. pa�a e.l pa6a­
do� de.l pút6rt. 
2 º Acople el pist6n y la biela. 
a. Sujete el pistón invertido en 
un tornillo de banco equipado
con quijadas de plomo o cobre
blando.
b. Comience a colocar el pasador
en su cavidad en el pistón.
OBSERVAC ION 
Lo6 o�-<-6-<-C-<.06 pa�a coloca� e.l 
alamb�e. de. 6e.gu.�idad de.l pa6a­
do� tanto e.n i6te. como e.n e.l 
pi6t6n de.be.�án e.ncont�a�6e. ali­
rte.ado6 cort e.xactitu.d ante.6 de. 
come.rtza� a coloca� e.l pa6ado� 
e.n 6 u. lu.ga�. 
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c. Alinee la cavidad en el extre­
mo superior de 1 a biela, con el
pasador del pistón e introduz­
ca el pasador en su 1 ugar ase­
gur§ndose de que los orificios
del alambre de seguridad se e�
cuentran alineados.
d. Instale el alambre de seguri­
dad enganchando el extremo do­
blado en los orificios en el
pasador y el pistón.
e. Desmonte las pfezas del torni­
llo de banco y mueva el pist6n
para asegurarse de que el pa­
sador tiene un ajuste libre
en la biela.
OBSERVACION 
En lo6 mode.lo4 qu.e. no u.4an alam­
b�e. de. 6e.gu.�idad, in6tale. e.l pa-
6ado� y apliqu.e. a�o6 de. p�ui6n 
a ambo6 e.xt�e.mo6 de.l pa6ado�. 
3? Instale los anillos del pistón 
usando un expansor de anillos. 
a. Instale el anillo de compre­
sión de la ranura superior.
Inserte primero el anillo de 
hierro fundido con la marca de 
un punto (.), hacia 1a parte
superior del pistón. Instale en
tonces un resorte de presión l! 
teral sobre el anfl lo de hierro 
fundido con el lado convexo ha­
cia la parte superior del pis­
tl5n y el entrehierro a 180° del
entrehierro del anillo de hie­
rro fundido. 
b. Instale el anillo de compresión
de la segunda ranura.
Inserte primero el anfl lo de 
hierro fundido con la marca de 
dos puntos { .. ), hacia la parte 
superior del pistl5n. Instale e!!_ 
tonces el resorte de presil5n 
lateral en el lado inferior del 
anillo de hierro fundido con el 
lado cl5ncavo hacia la parte su­
perior del pistl5n y el entre­
hierro a 180°del entrehierro
del anillo de hierro fundido. 
c. Instale el anfl lo de control de
aceite en la ranura inferior.
InsErtelo con el lado cónico
hacia la parte superior del
pistl5n.
d. Verifique la luz entre los ani
llos y las ranuras.
OBSERVACION 
Con6u.lt� la6 tole�ancla6 en et 
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Manual del 6ab�lcante. 
Q. ARMAR El COMPRESOR
1° Monte el conjunto del bloque 
de clllnd�o6. 
a. Instale la guarnicil5n del blo­
que de cilindros sobre los seis
pernos en la parte superior de
la caja del cigüeñal.
b. Desmonte 1 as dos tuercas de
los pernos del casquete y el
casquete del extremo i nferfor
de cada biela. Ubique el blo­
que de cilindros {con los con­
juntos de pistones y bielas)
sobre los pernos superiores en
la caja del cigüeñal de manera
que los extremos inferiores de
las bielas queden justo deba­
jo de la superficie superior
de la caja del cigüeñal.
c. Haga descender la caja del ci­
güeñal sobre los seis pernos
mientras gula los extremos inf!
riores de las bielas para que
acoplen en los muñones del ci­
güeñal. Fije el bloque de ci-
1 indros en su lugar con seis
tuercas y arandelas de presión.
Apriete las tuercas a una tor­
s1on entre 2 ,189 y 2 ,304 kgm




º 1"6talt lo6 ca6quttt6 dt la6 
bitla.6. 
a. Verifique las marcas de iden­
tificación de los casquetes y
las bielas para asegurarse de
que las piezas corresponden
entre sL
b. Verifique las marcas de herma­
namiento para asegurarse de
que están alineadas.
c. Coloque los casquetes en las
bielas.
d. Fije cada casquete en su 1 ugar
con dos tuercas de pernos de





S,i lo6 o�i6icio6 dt lo6 pa6ado�t6 
dt ateta6 "º 6t al,i"tª" co" la6 
tut�c�6, ap�ittt t6ta6 m46 atl4 
dt ta to�6,i6" mencionada. 
e. Instale los pasadores de ale­
tas (s61o en bielas de acero).
R • .llOlffAR LA CULATA 
1° Instale la guarnición en la
culata asegurándose de que 
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las Jecciones cortadas de la 
guarnición están ubicadas en 
el mismo lado de la culata de 
los asientos de las válvulas 
de escape. 
2
º Instale la guarnición y la cu­
lata en los seis pernos del 
bloque de cilindros. 
3º Aplique seis tuercas y arande­
las de presión y apriételas 
a una torsión entre 2,189 y 
2 ,304 kgm (190 y 200 lb/pulg
2
).
En algunos modelos, la guarni­
ción no tiene cortes a los 
asientos de las válvulas de 
escape. Instale 1 a guarnición 
y la culata en el bloque de 
cilindros; instale los prisio­
neros y apriételos a una tor­
sión entre 2 ,189 y 2,304 kgm 
(190 y 200 lb/pulg
2
).
11 VALVULA DESCARGADORA DEL COM­
PRESOR 
A. DESMONTAR EL CONJUNTO VE LA
VAL V U LA
(Sus elementos se muestran en la
figura 4).
a. Desconecte el accesorio de
tubería de cobre.
b. Desmonte los dos prisioneros
y las arandelas de presión. 
c. Desmonte la vilvula de des­
carga de la culata de ci­
lindros.
d. Desmonte 1 os resortes y los
pistones de las vilvulas de
admisión.
8. VESARMAR EL CONJUNTO VE LA
VALVULA
1 ° Quite el aro de presión (en 
los compresores de diseño ori-
ginal e intermedio; con el 
aro "O" en 1 os de diseño 
actual), el buje y el disco. 
2 º Desmonte los expansores y las 
copillas de descarga. 
C. LIMPTAR Y VERlFlCAR EL CONJUN­
TO
1- Lave todas las piezas en flut­
do limpiador.
2 º Inspeccione las cavidades in­
teriores del cuerpo para com­
probar si están suaves.
Fig.4 Válvula de descarga 
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D. ARMAR EL CONJUNTO
1° Instale los expansores de las 
copillas en las copillas de 
descarga. 
2
° Instale copillas de descarga 
nuevas en el cuerpo de 1 a vál­
vula de descarga. 
3º Instale los discos de las vál­
vulas, los bujes y anillos de 
presión en los compresores de 
diseño original e intermedio, 
o aros "O" en los de diseño
actual.
4 º Instale un tapón de tuberla de 
3,18 mm (1/8") en uno de los 
orificios roscados del conjun­
to y aplique una presión de 
aire de 7,03 kg/cm2 (100 lb/
pul g ) por el extremo opuesto 
del conjunto. 
OBSERVACION: 
No deben exL6t.l!r. en a.b1,oluto 6u­
g a.1, de a..l/1.e. 
E. INSTALAR EL CONJUNTO
1° Instale los pistones de las 
válvulas de admisión y los re­
sortes en la culata. 
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2
º Ubique cuidadosamente el con­
junto de la válvula de descar­
ga sobre los pistones y fije 
la válvula de descarga en su 
lugar con dos arandelas de 
presión y prisioneros. 
3º Apriételos a una presión entre 
0,173 y 0, 231 kgm (15 a 20 
lb/pulg2 ).
III REGULADOR (EN C0�PRES0RES DE 
DISEÑO ACTUAL) 
Si el compresor de aire es de di­
seño actual (fig.5) siga este prQ_ 
cedimiento al reparar el regul1-
dor: 
A. VfSARMAR EL REGULAVOR
lº Desmonte la tapa del extremo, 
la guarnición , e 1 f 11 t ro y la 
re j 111 a. 
2º Quite la contratuerca y des­
monte la caja de la válvula de 
escape con el aro "O" del cue!_ 
po. 
3 º Qui te el torn11 lo de ajuste de 
la caja de la válvula de esca­
pe. 
4° Extraiga el resorte del regu-
1 ador y el hbolo. 
B. LIMPIAR Y VERIFICAR LAS PIEZAS
1
° Limpie todas las piezas en 
solvente limpiador o alcohol 
mineral. 
2 ° Inspeccione el pist6n para 
comprobar si tiene desgaste. 
O BS ERVAC IONES 
Si ut4 da.iía.do o duga.4ta.do, de.­
be.�4 4e.� �e.e.mpla.za.do. 
3° Inspeccione el conjunto de 
las v&lvulas de admis16n y 
escape. 
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5 º Desmonte el conjunto de J as 
válvulas de admisión y escape 
del cuerpo. 
OBSERVACION 
12 · TCANILLO DE AJUSTE 
13-CONTRATUERCA
!3
Si e.xüte. c.u.a.lqu...lu duga4te. 
de. la. 4e.c.c.i6n de. me.tal o da.ño 
e.n la. c.a.�a de. la v4lvula, de.be. 
6e.� �e.emplazada. 
C. ARMAR Y AJUSTAR EL REGULAVOR
1
° Instale el conjunto de la vál­
vula en el cuerpo. 
2 º Insta 1 e el pi st6n y el resor­
te. 
3º Instale el aro "O" en la caja 
de 1 a válvula de escape. 
a. �pl ique una l i ge ra capa de
lubricante al diámetro ex te-
rior del aro "O º .
b. Enrosque la caja de la válvula
de escape en el cuerpo has ta
que la caja toque fondo en el
conjunto de l a válvula.
OBSERVACION 
No apJt.üte 





Instale la contra tuerca, sin 
apretarla, en la ca Ja de la 
válvula. 
Haga girar el to rn il lo de aj us -
te nueve vueltas completas y 
asegúrese de que la caja de la 
v&lvula se mantenga estaciona­
ria. 
OBSERVACION 
La paJt e 6upe1t.io1t de..l to1tn.U.lo de 
ajU4 te. de.bu,1 6ob1tual.i1t apltox.im� 
damente. 9,53 mm (3/8") de. la caja 
de. la v4lvula de ucape. 
5 ° Instale la contratuerca, sin
apretarla, en el tornillo de 
ajuste. 
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6º Instale la rejilla en el cuer­
po. 
7 º Instale el filtro en la tapa 
del extremo. 
!lº Instale la tapa del extremo y 
el fi 1 tro en el cuerpo. 
9° Monte el regulador en un com­
presor y conecte el depósito 
y el descargador a las abertu­
ras respectivas en el regula­
dor. (Los orificios en el re­
gulador están marcados "unl" 
para el descargador y "1te6" 
para el depósito). El depó�ito 
deberá tener un manómetro de 
presión y una válvula sangra­
dora. 
10º Haga aumentar la presión en el 
depósito y abra la válvula 
sangradora para estabilizar la 
presión a 8.08 kg/cm2 (115 lb/
pulg2).
OBSERVACION 
S.i el 1tegulado1t ae deaconecta 
2antea de alcanzalf. loa 8,08 kg/cm 
(115 lb/pul 2 J, haga g.ilf.alf. el tolf.­
n.illo de aju6te en1toaclndolo ha­
c.ia la de1techa una vuelta comple­
ta y 1tep.ita eate paao. 
11 ° Desenrosque lentamente el tor 
nillo de ajuste hasta que el 
requlador se desconecte. 
12 º Purgue lentamente el aire del 
depósito hasta que el requla­
dor comience a funcionar (cua!!_ 
do el compresor comienza a 
bombear). La presión de comie!!_ 
zo deber! encontrarse entre 
6,54 y 6,89 kg/cm 2 {93 a 98 
lb/pulg2). 
0BSERVACI0N 
Si la p�eai6n de comienzo �ue�a 
meno�, aoaten9a el to�nillo de 
ajuate mient�aa deaen�oaca la ca­
ja de la �álvula de ucape ap�o 
ximadamente 1/6 de vuelta. Si 
6ue�a t,upe�io�, aoaten9a el to�-­
nillo de ajuate y en�oaque la ca­
ja de la válvula de eacape ap�o­
ximadamente 1/6 de vuelta. 
13 º Después de cada ajuste, repi­
ta el paso anterior hasta que 
se obtenga la gama correcta. 
PRECAUCI0N 
La di6e�encia de p�eai6n ent�e el 
comienzo y la deaconexi6n no de­
be�á ae� meno� de 1.05 kg/cm2 (15 
lb/pulg 2 ); eato pod�ia ocaaiona� 
un 6uncionamiento ano�mal. 
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14 º Verifique nuevamente la pre­
sión de desconexión; si no se 
2 
encuent�a en 8,08 kg/cm 115
lb/pulg2 ) gire el tornillo de 
ajuste enroscándolo para au­
mentar la presión o desenros­
cándolo para disminuirla hasta
que el compresor se desconecte 
a 8 ,08 kg/cm2 ( 115 1 b/pul g2 ).
15 º Apriete ambas contratuercas 
del tornillo de ajuste y de la 
caja de la v!lvula de escape 
y verifique nuevamente el fuh­
cionamiento. 
D. REAJUSTAR El REGULADOR EN EL
VEHICULO.
El reajuste es necesario si la ga­
ma (diferencia entre las presiones 
de comienzo y desco�exión) est! 
por debajo de 1,05 kg/cm 2 (15 lb/ 
pulg2 ) o si el ajuste de la pre­
sión es incorrecto. 
0BSERVACION 
Antea de e6ectua� cualquie� �ea­
juate, ve�i6ique el 6ilt�o del �� 
gulado� y la ltnea de auminiat�o 
del �egulado� (dude el dep6aitol 
pa�a comp�oba� ai tienen obat�uc­
cionu. 
Si después de verificarlos en­
cuentra que necesitan un rea­
juste, proceda de la siguiente 
manera: 
l º Afloje ambas contratuercas del 
tornillo de ajuste y la caja 
de la válvula de escape. 
2 º Haga g i r ar e 1 to r n il 1 o de aj u� 
te desenroscándolo hacta la 
izquierda aproximadamente 4 
vueltas. 
3 º Haga girar la caja de la válv�
la de escape enróscandola hacia 
la derecha hasta que se haga 
contacto con la válvula. 
OBSERVAC ION 
No la a.p11.iete, ya qu.e u.to da.iia.11.tf 
el a.i.iento. 
4 ° Desenrosque la caja de la vál­
vula de escape 3/4 de vuelta. 
5º Sosteniendo la caja de la vál­
vula de escape, enrosque el 
torni 11 o de ajuste 3 vueltas 
después de hacer contacto con 
el resorte. Al hacer contac­
to con el resorte se podrá 
sentir una ligera resistencia. 
Si no se siente diferencia en 
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la resistencia, enrosque el 
tornillo de ajuste hasta que 
sobresalga 9,53 mm (3/8") m§s 
allá de la caja de la válvula 
de escape. 




y apague el motor. 
OBSERVACION 
Si el 11.egu.la.do1t. i,e duconecta. 
a.ntu de a.lca.nza.11. uta p11.uúfn, 
en1to6qu.e el to11.nillo de a.ju.i,,te 
hacia la de11.echa. u.na vuelta 
completa. y 11.epita. ei,.te pa.i,o. 
7 º Mantenga la presión a 8,08
kg/ cm2 (115 1b/pulg2) y de­
senrosque lentamente el tor­
nillo de ajuste hacia la 
izquierda hasta que escuche 
un golpe sordo que indica que 
el regulador se ha desconec­
tado. 
8° Arranque el motor y purgue len­
tamente la presión de aire ha� 
ta que el regulador comience 
a funcionar. La presión de co­
mienzo deberá encontrarse en­
tre 6,54 y 6,89 kg/cm2 (93
a 98 1b/pulg
2 }.
0B SE RVAC ION 
Si ehtd polt debajo de e6ta gama, 
6o6tenga el to11.nillo de aju.6 te 
mient1ta6 duen11.06ca la caja de la 
vdlvu.la de e6cape aplto�imadamente 
1/6 de vuelta. Si ehtd po11. enci­
ma 60htenga el to11.nillo de aju.A­
te y en1t0Aqu.e la caja de la vdl­
vu.la de eAcape aplto�imadamente 
1/6 de vuelta. 
9 º Después de cada ajuste, repi­
ta el paso 8 º hasta que se 
obtenga la gama correcta. 
PRECAUCION 
La di6e1tencia de p1tehi6n entlte 
e.l co111ienzo y la ducone�i6n no 
2 
debe1td Aelt menolt de 1 ,as kg/cm 
15 lb/pu.lg
2
1; ehto pu.die11.a oca­
Aio nalt u.n 6u.ncio na miento ano11.mal. 
lOº Verifique nuevamente la pre­
sión de desconexión. (Debe 





); enrosque el tornillo
de ajuste para aumentarla 
o desenrósquelo para disminui�
la hasta lograrla).
11 º Apriete la contratuerca, el 
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tornillo de ajuste y la con­
tratuerca de la caja de la 
válvula de escape y verifique 
nuevamente el funcionamiento. 
IV REGULADOR (EN COMPRESORES DE 
DISE�OS ORIGINAL E INTERMEDIO) 
Si el compresor es de diseño ori­
g i na 1 ( f i g . G ) o i n te rm e di o ( f i g • 
7) siga este procedimiento al re­
pasar el regulador:
A. DESARMAR EL REGULAOOR
1 º Desmonte 1 a tapa del extremo, 
la guarnici6n, el resorte y 
el filtro de aire. 
2º Qui te la contra tuerca, 1 a caja 
de la válvula de escape y los 
suplementos del cuerpo. 
3 ° Extraiga el resorte, el �mbolo 
y la válvula de escape. 
4 ° Desmonte la válvula de admi­
sión. 
OBSERVACION 
En algu.no6 1tegu.lado1t.u I como el 
de ta 6igu.1ta 71 lM vdlvu.laA de 
admiAi6n y e6cape 6e encu.ent1tan 
lab1t.ada6 en u.na hola pieza. 













































1 nt-ermed io diseño 
O. LIMPIAR Y VERIFICAR LAS PIEZAS
1 º Limpie todas 1 as oi e zas en 
solvente limpiador o alcohol 
mineral. 
2 º Inspeccione el pistón para 
comprobar si está desgastado. 
Si está dañado o desgastado, 
debe reemplazarse. 
3° Inspeccione la válvula de es­
cape. Si hay desgaste de la 
sección de metal o daños a la 
cara de 1 a vil vul a, debe 
reemplazarse. 
4 º Inspeccione la vllvula de ad­
misi6n para ver si tiene des­
gaste o daños. Si está dañada 
o desgastada debe reemplazarse.
C. ARMAR Y AJUSTAR EL REGULAVOR
l º Instale el conjunto de la vál­
vula en el cuerpo. 
2 º Instale el pis t6n y el resorte. 
3° Instale tres suplementos en la 
caja de la válvula de escape 
y enrosque esta caja en el 
cuerpo hasta que esté firme. 
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OBSERVACION 
Antu del a11.mado, a6egÚJtue de. 
que la;, 6 upe.11.Mc.iu de. he11.mana­
m.iento IJ lo6 u pac.iado11.u. de la 
caja IJ el. cue11.po e;,tln limpio;,. 
4 º Enrosque el torn 11 lo de ajus­
te nueve vueltas completas 
asegurlndose de que la caja 
de la vil vula es U quieta. La 
parte superior del tornillo 
de ajuste deberá sobresalir 
aproximadamente 9,53 mm (3/B•) 
más allá de la caja de la vll­
vula de escape. 
5° Instale la contratuerca sin 
apretarla en el tornillo de 
ajuste. 
6 º Instale la rejilla en el 
cuerpo. 
7 º Insta 1 e el fil t ro en la tapa 
del extremo. 
d º Coloque la arandela en la 
tapa del extremo. 
9º Instale la tapa del extremo 
con 1 a arandela y el filtro 
en el cuerpo. 
10 º Monte el regulador en un com-
presor y conecte el depósito 
y el descargador a las aber­
turas respectivas en el regu­
lador. (Recuerde que los ori­
ficios están marcados "unl" 
para el descargador y "l!.e6" 
para el depósito). 
El depósito deberá tener un 
manómetro de presión y una 
válvula sangradora. 
ll º·'Acumule 1 a presión en el de­
pósito y abra 1 a válvula san­
gra dora para estabilizar la 
presión a 8,0a kg/cm2 (115 lb 
pull). Si el regulador se de� 
conecta antes de alcanzar esta 
presión enrosque el tornillo 
de ajuste una vuelta completa 
y repita este paso. 
12º Desenrosque 1 entamente el tor­
nillo de ajuste hasta que el 
regulador se desconecte. 
13° Purgue lentamente el aire del 
depósito hasta que el regula­
dor comience a funcionar (cua� 
do el compresor comienza a bom 
bea r. 
La presión de comienzo deberá 
encontrarse entre G,54 y 6,89 
kg/cm2 (93 y 98 lb/pulg2 ). Si 
es menor,desmonte la caja de 
la válvula de escape con el 
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tornillo de ajuste, la con­
tratuerca y los suplementos, 
y agregue los suplementos n� 
cesarios. (un 6upleme11t:o equj_ 
vale a un cambio de gama de 
aproximadamente 0,28 kg/cm2 , 
o sea 4 lb/pulg2 ). Instale
en el cuerpo 1 a caja de 1 a
válvula de escape con los
citados elementos y apriéte-
1 a.
Si la presión de desconexión 
es superior, desmonte la caja 
de la válvula de escape con 
el tornillo de ajuste, la co� 
tratuerca y los elementos y 
quite los suplementos innece­
sarios. Instale en el cuerpo 
la caja de la válvula de es­
cape con sus elementos y 
apriéteÍa. 
14º Después de cada ajuste, repita 
los pasos 11, 12 y 13 hast� 
que obtenga la gama correcta. 
PRECAUCION 
La di6e11.e11cia de pl!.e6i611 ent:11.e 
el comienzo y la de6cone�i6n no 
2 debe11.d 4el!. meno/!. de 1,05 kg/cm 
(15 lb/pu.l/); ut:o pudiua oca-
6iona11. un 6uncionamient:o ano11.mal 
15 ° Verifique nuevamente la pre­





en ros que e 1 to r n i 11 o de aj u s -
te para aumentarla o desenrós­
quelo para disminuirla hasta 
lograrla). 
16 ° Apriete la contratuerca del 
tornillo de ajuste y verifi­
que el funcionamiento. 
D. REAJUSTAR EL REGULAVOR EN EL 
VEHICULO 
El reajuste es necesario si la di­
ferencia entre las presiones de 
desconexi6n y comienzo es inferior 
a 1,05 kg/cm2 (15 lb/pulg
2) o si
el ajuste de la presión es inco­
rrecto. 
OBSERVACION 
Antu de e6ectud� cudlquie� �ed­
jw,te, ve�i6ique el 6ilt�o del 
�egulddo� y ld lined de 4umini4-
ao del �egulddo� (de4de el de­
p64.Uol pd�d comp�obd� 4¡ tiene 
ob4auccionu. 
Si una vez verificados, se re­
quiere aún el reajuste, proceda 
de la siguiente fflanera: 
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1 ° Afloje la contratuerca del 
tornillo de ajuste y la caja 
de la válvula de escape. 
2
° Desmonte 1 a caja de la vál vu-
1 a de escape con el tornillo 
de ajuste, la contratuerca y 
los suplementos. 
3° Quite los suplementos y colo­
que tres suplementos en la ca­
ja de la válvula de escape. 
4 º Enrosque en el cuerpo y aprie­
te la caja de la válvula de 
escape con el tornillo de 
ajuste, la contratuerca y los 
suplementos. 
5 º Enrosque el tornillo de ajuste 
hasta que sobresalga 9,53 mm 
(3/8") más allá de la caja de 
la válvula de escape. 
6º Aumente la pres 10n del aire
a 8.08 kg/cm2 (115 lb/pulg
2
)
y apague el motor. 
OBSERVACION 
Si el �egulddo� 4e de4conectd 
dntu de d!cdnZd� utd p�u.i5n 
dl und vueltd dl to�n.illo de 
djU4te y �ep.itd ute pd4o. 
7 ° Desenrosque lentamente el tor­
nillo de ajuste hasta que el 
regulador se desconecte. 
8° Purgue lentamente el aire del 
dep6sito hasta que el regula­
dor empiece a funcionar {el 
compresor comenzará a bombear) 
La presi6n de comienzo deberá 
2estar entre 6,54 y 6,89 kg/cm 
93 y 98 lb/pull). Si es 
menor, desmonte la caja de la 
válvula de esca pe con el tor­
nillo de ajuste, la contratue!_ 
ca y los suplementos, y agre­
gue los suplementos necesarios. 
(Recuerde que un suplemento 
equivale a un cambio aproxima-
do de 0,28 kg/cm , o sea 4 lb/ 
pul g 2 ) 
Instale luego en el cuerpo la 
caja de la válvula de escape 
con los citados elementos 
y apriétela. 
Si la presión de comienzo es 
superior a 6,89 kgs/cm2 {98 
lb/pulg2), desmonte la caja de 
la válvula de escape con el 
tornillo de ajuste, la contra­
tuerca y los suplementos,y 
quite los suplementos innece­
sarios. 
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9° Instale el conjunto siguiendo 
el procedimiento del paso 4 º . 
10º Después de cada ajuste, repita 
los pasos 6 a 9, hasta que 
obtenga 1 a gama corree ta. Re­
cuerde que la diferencia de 
presión entre el comienzo y la 
desconexión no deberá ser me-
nor de 1.05 kg/cm2 (15 lb/pulg 2). 
11° Verifique la presión de des­
conexión; si no es de 8,08 
kg/cm2 (115 lb pulg2) enros­
que el tornillo de ajuste pa­
ra aumentar la presión o de­
senrósquelo para disminuirla 
hasta lograr las 8,08 Kg/cm2 
(115 lb/pulg 2 ). 
12º Apriete la contratuerca del 
tornillo de ajuste y verifi­
que nuevamente el funciona­
miento. 
V, VALVULA DE SEGURIDAD 
A. PROBAR LA VALVULA
l º Conecte un manómetro a la tube­
rta de emergencia en la parte 
trasera del vehfculo y abra la 
tuberfa de emergencia 
2º Con el motor encendido, deten-
ga temporalmente el funciona­
miento del regulador pasando 
la válvula de suministro de 
aire a la posici6n de suminis­
tro. Esto hari que la presi6n 
de aire en el sistema del fre­
no aumente. Cuando el man6me­






la de seguridad deberá descar­
gar o "soltar presión". Si no 
lo hace, detenga el motor y 
ajuste la presión de la vilvu­
la de seguridad. 
p RECA uc ro N 
No pe4mita que la p4e4i6n de 
2ai4e 4upe4e la4 10,55 kg/cm 
(150 lb/pulg
2
) ya que pudie4a
daña44e el comp4e4o4. 
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B. AJUSTAR O REEMPLAZAR LA VALVULA
l º Ajuste la presión aflojando la 
contratuerca y apretando el 
tornillo de ajuste. 
2° Apriete la contratuerca des­
pués de completar el ajuste. 
3 ° Reduzca la presión de aire del 






do y desacoplando los frenos. 
OBSERVACION 
La 6uga en el o4i6icio de e4cape 
no debe4d excede� la 6o4maci6n de 
una bu�buja de una pulgada en un 
4egundo. Si la 6uga e4 m44 g�ande 
�eemplace la vllvula de 4egu�idad. 
En la elaboración de esta cartilla instruccional se emplearon ade­
m6s, como fuente de consulta, las siguientes publicaciones: 
LIBRO DE LA FUERZA AEREA DE E.U. 
MANUAL DE SERVICIO DE CAMIONES 1H 
GRUPO DE TRABAJO 
1 nstruclor: 
Profesionales: 
Al CARDO AGUDELO 
(Rep,nal Medollln) 
LEON DARIO RESTREPO A. 
(Dirttción Genenl) 
RODRIGO CONCHA P. (ATA) 
AUTOMOTRIZ 
Unidades del Módulo 
Mecánica de patio 
1 . Reparación de la suspensión por resortes de ballestas 
2. Reparación de la suspensión por resortes helicoidales
3. Reparación de la suspensión por barras de torsión
4. Reparación del puente rígido delantero
5. Reparación de cubos o bocines de ruedas
6. Reparación de la dirección mecánica
7. Reparación de la tubería de frenos hidráulicos
8. Reparación de la bomba principal y el pedal del freno hidráulico
9. Reparación del reforzador de freno por vacío
1 O. Reparación del conjunto de freno de tambor o campana 
11. Cambio de bandas o forros de frenos
12. Reparación del conjunto de freno de disco (sistema hidráulico)
13. Reparación del compresor de aire
14. Reparación del sistema de freno de aire
15. Reparación del freno de estacionamiento
16. Reparación del embrague tipo fricción
17. Reparación de la caja mecánica de velocidades
18. Reparación de los ejes propulsores, uniones y cojinetes
19. Reparación del puente trasero de mando único
20. Reparación del puente trasero de mando tándem
